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Przewodnik informacyjny 
 
Zjednoczone Królestwo 
 
Podręcznik zawiera źródła informacyjne dotyczące Zjednoczonego Królestwa 
Wielkiej Brytanii oraz Irlandii Północnej, linki informacyjne do stron  
European Sources Online [ESO] oraz innych stron zewnętrznych 
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Źródła informacji w bazie danych ESO 
 
 Zjedonoczone Królestwo – Zewnętrzny / Wewnętrzny / Regiony [ang] 
 
Informacje ogólne 
 
 Zjednoczone Królestwo: GOV.UK [informacje i usługi rządowe] [ang] 
 Unia Europejska: fakty dotyczące Zjednoczonego Królestwa [ang] 
 Organizacja Narodów Zjednoczonych. Fakty o Zjednoczonym Królestwie [ang] 
 Wikipedia: Zjednoczone Królestwo [ang] 
 Stany Zjednoczone, CIA: The World Factbook: Zjednoczone Królestwo [ang] 
 Informacje Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych: Zjednoczone Królestwo 
[ang] 
 Informacje BBC News: Zjednoczone Królestwo [ang] 
 Encyclopaedia Britannica: Zjednoczone Królestwo [ang] 
 Guardian Newspaper Ltd: Brytyjskie społeczeństwo i tożsamość [ang] 
 
Informacje dotyczące rolnictwa 
 
 Zjednoczone Królestwo: Ministerstwo Rolnictwa[ang] 
o Rolnictwo w Zjednoczonym Królestwie[ang] 
o Statystyki Ministerstwa Rolnictwa [ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Irlandia Północna: Wydział Rolnictwa i Rozwoju Wsi [ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Szkocja: Wydział Rolnictwa i Rozwoju Wsi [ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Walia: Wydział Środowiska [ang] 
 Komisja Europejska: Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Plany 
rozwoju wsi 2014-2020: Zjednoczone Królestwo [ang] 
 Komisja Europejska: Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Wsi: informacje krajowe 
[ang] 
 Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa: 
Zjednoczone Królestwo [ang] 
 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju: Rolnictwo i Rybołówstwo: 
Zjednoczone Królestwo [ang] 
 Organic Europe: rolnictwo organiczne w krajach Europy: Zjednoczone Królestwo 
[ang] 
 
Informacje dotyczące handlu 
 
 Zjednoczone Królestwo: Wydział handlu i przemysłu: Taktyka dyplomatyczna ds. 
konsumenta i konkurencji [zarchiwizowano w lutym 2006] [ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Władze ds. regulacji rynku i konkurencji (CMA)[ang] 
Uwaga: 1 kwietnia 2014 roku Władze do spraw regulacji rynku i konkurencji 
zastąpiły dotychczasową Komisję ds. Konkurencji (Competition Commision) oraz 
Urząd ds. Sprawiedliwego Handlu (Office of Fair Trading) 
o Zjednoczone Królestwo: Komisja ds. konkurencji [zarchiwizowano w marcu 
2014] [ang] 
o Zjednoczone Królestwo: Urząd ds. sprawiedliwego handlu [zarchiwizowano 
w marcu 2014] [ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Urząd ds. telekomunikacji (OFCOM)[ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Urząd ds. rynku gazowego i elektrycznego (Ofgem)[ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Urząd ds. regulacji kolejowych[ang] 
 OECD: Konkurencja: Zjednoczone Królestwo[ang] 
 
Informacje dotyczące kultury i języka 
 
 Zjednoczone Królestwo: Wydział kultury, mediów i sportu [ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Anglia: Angielska Rada Sztuki [ang] 
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 Zjednoczone Królestwo: Irlandia Północna: Wydział kultury, sztuki i rekreacji 
[ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Szkocja: Wydział sztuki, kultury i sportu [ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Walia: Wydział kultury i sportu [ang] 
o Język walijski [ang] 
 Rada Europy/ERICarts: zarządzanie kulturą w Europie. Informacja dotycząca 
poszczególnych państw  [ang] 
 UNESCO: Światowa Lista Dziedzictwa [ang] 
 Komisja Europejska: Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury: Europa i kultura 
[ang] 
 SIL international: Ethnologue: Języki Świata [ang] 
 Euromosaic: regionalne i mniejszościowe języki w Unii Europejskiej [ang] 
 Uniwersytet Highlands and Islands: języki mniejszościowe w Europie  [ang] 
 
Informacje dotyczące obrony i bezpieczeństwa 
 
 Zjednoczone Królestwo: Ministerstwo Obrony[ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Armia Brytyjska[ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Królewskie Siły Lotnicze[ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Marynarka Królewska[ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Agencje Bezpieczeństwa Wewnętrznego: 
o MI6 Secret Intelligence Service (SIS) [ang] 
o MI5 Security Service[ang] 
o Government Communications Headquarters (GCHQ) [ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Delegacja Zjednoczonego Królestwa do NATO[ang] 
 
Informacje ekonomiczne 
 
 ESO: Zjednoczone Królestwo: sytuacja ekonomiczna[ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Wydział Biznesu, Innowacji i Umiejętności[ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Irlandia Północna: Wydział przedsiębiorstw, handlu i 
inwestycji[ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Szkocja: Biznes, przemysł i energia[ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Walia: Biznes i ekonomia [ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Skarb państwa[ang] 
o Ekonomia Zjednoczonego Królestwa[ang] 
o Tygodniowe wskaźniki ekonomiczne[ang] 
o Prognozy rozwoju ekonomii Zjednoczonego Królestwa[ang] 
o Kwestie międzynarodowe [zarchiwizowano w kwietniu 2010] [ang] 
o Dane ekonomiczne[ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Irlandia Północna: Wydział finansów i kadr[ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Szkocja: Finanse[ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Bank Angielski[ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Giełda Papierów Wartościowych w Lodnynie[ang] 
 Komisja Europejska: Dyrekcja Generalna ds. ekonomicznych. Gospodarka: 
o Zjednoczone Królestwo [ang] 
o Programy stabilności i zbieżności[ang] 
 Komisja Europejska: Unia podatków i cła  
o Podatki i cła w krajach członkowskich Unii Europejskiej [informacje z 
podziałem na państwa] [ang] 
o Podatki i cła w Zjednoczonym Królestwie [ang] 
 Komisja Europejska: Polityka regionalna i wielkomiejska: Europa 2020: Miara 
wydajności: Fakty: Zjednoczone Królestwo [ang] 
 IMF: Informacje o kraju [ang] 
 OECD: Dokumentacja na temat Zjednoczonego Królestwa [zobacz ‘Ekonomia’, 
‘Rozwójt’, ‘Ekonomia Internetowa’, ‘Finanse’, ‘Podatki’ itd.] [ang] 
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 OECD: Przekrój ekonomiczny Zjednoczonego Królestwa 2015 [ang] 
o Przegląd 2015 [ang] 
 OECD: Kluczowe tabele od OECD: Profile statystyczne krajów: Zjednoczone 
Królestwo: 
o 2015 [ang] 
 UNCTAD/WTO: Centrum Handlu Międzynarodowego: Informacje o kraju [ang] 
 Światowa Organizacja Handlu (WTO): Zjednoczone Królestwo i WTO [ang] 
 Bank Światowy: Zjednoczone Królestwo w skrócie [ang] 
 Usługi handlowe Stanów Zjednoczonych: Podręcznik handlowy krajów: 
Zjednoczone Królestwo [ang] 
 
Informacje dotyczące edukacji 
 
 Zjednoczone Królestwo: Wydział edukacji [ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Irlandia Północna: Wydział edukacji [ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Szkocja: Wydział edukacji i szkolenia [ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Walia: Wydział edukacji i umiejętności [ang] 
 Komisja Europejska: Studia w Europie: Profile krajów [dla Zjednoczonego 
Królestwa link do Rządu Brytyjskiego] [ang] 
 Komisja Europejska: Partnerstwo Młodzieży;: Wzmianka Państwa na temat 
polityki młodzieżowej w Zjednoczonym Królestwie [ang] 
 Eurydice: Eurypedia – Encyklopedia Europejska na temat Systemów Edukacji 
Państwowej: 
o Anglia [ang] 
o Irlandia Północna [ang] 
o Szkocja [ang] 
o Walia [ang] 
 Council of Europe/UNESCO/Komisja Europejska: ENIC: Profile Krajowe: 
Zjednoczone Królestwo [odnośniki do stron władz edukacji narodowej i stron z 
informacjami] [ang] 
 Rząd Europejski: Współpraca Kulturalna: Edukacja obywatelska i dotycząca praw 
człowieka: Zjednoczone Królestwo  [ang] 
 OECD: Edukacja: Zjednoczone Królestwo [ang] 
 UNESCO Instytut ds. Statystyki: Edukacja w Zjednoczonym Królestwie [ang] 
 Bank Światowy: EdStats: Podsumowanie profilów edukacyjnych [ang] 
 TheCompleteUniversityGuide.co.uk: Uniwersytety w Zjednoczonym Królestwie 
[ang] 
o Anglia [ang] 
o Irlandia Północna [ang] 
o Szkocja [ang] 
o Walia [ang] 
 EuroEducation:Europejski Katalog Edukacyjny: Systemy Edukacyjne: 
o Zjednoczone Królestwo – Anglia [ang] 
o Zjednoczone Królestwo – Szkocja  [ang] 
o Zjednoczone Królestwo - Walia [ang] 
 Nation Master: Edukacja w Zjednoczonym Królestwie Statystyki [ang] 
 Wikipedia: Edukacja w Zjednoczonym Królestwie [ang] 
 
Informacje dotyczące zatrudnienia 
 
 Zjednoczone Królestwo: Departament Pracy i Emerytur [ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Irlandia Północna: Departament Zatrudnienia i Nauki 
[ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Szkocja: Zatrudnialność [ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Walia: Wzrost miejsc pracy w Walii [ang] 
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 Komisja Europejska: DG Zatrudnienie, Problemy społeczne:  
o Europejska Strategia Zatrudnienia: Europa 2020 w Zjednoczonym 
Królestwie [ang] 
o Europejska Strategia Zatrudnienia: Narodowe Plany Działania [należy 
wybrać rok i kraj] [ang] 
 EurWORK: Europejskie Obserwatorium Życia Pracowniczego: Informacje krajowe 
[ang] 
 European Instytut Unii Handlowej (ETUI): Relacje wewnątrznarodowe w 
Zjednoczonym Królestwie [ang] 
 Federacja pracodawców międzynarodowych: Płaca i warunki pracownicze w 
Europie [ang] 
 OECD: Zatrudnienie: Zjednoczone Królestwo [ang] 
 Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO): NATLEX: Zjednoczone Królestwo [ang] 
 
Informacje dotyczące energii 
 
 Zjednoczone Królestwo: Departament Energii i Zmian Klimatycznych  [ang] 
 Komisja Europejska: Energia: 
o Narodowe Agencje Energetyczne [ang] 
o Narodowe Jednostki Energetyczne [ang] 
o Narodowe Plany Działania [wybierz kraj] [ang] 
 Międzynarodowa Agencja Energetyczna: 
o Informacje Krajowe [ang] 
o Statystyki Krajowe [ang] 
 Stany Zjednoczone: Administracja Informacji Energetycznych: 
o Przegląd Analiz Krajowych [ang] 
o Przegląd Zjednoczonego Królestwa [statystyki, analizy i raporty] [ang] 
 
Informacje dotyczące środowiska 
 
 Zjednoczone Królestwo: Departament Środowiska, Żywności i Spraw Rolnych 
[ang] 
o Ochrona Środowiska [ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Irlandia Północna: Departament Środowiska [ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Szkocja: Środowisko [ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Walia: Środowisko i wsie [ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Centrum ds. środowiska, rybołóstwa i nauki wodnej [ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Zarząd badań nad środowiskiem naturalnym [ang] 
 Zjednoczone Królestwo: England and Walia: Agencja ds. środowiska [ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Szkocja: Szkocka Agencja Ochrony Środowiska [ang] 
 Komisja Europejska: Program ŻYCIE: Zjednoczone Królestwo [ang] 
 Europejska Agencja ds. Środowiska: 
o Europejska Sieć Informacji i Obserwacji Środowiska (EIONET): Informacje 
dotyczące poszczególnych krajów [ang] 
o System informacji i raportów dot. stanu środowiska (SERIS): Zjednoczone 
Królestwo [ang] 
o Europejska Sieć Zarządów Agencji Ochrony Środowiska (EPANET): 
Zjednoczone Królestwo [ang] 
 Europejskie Biuro ds. Środowiska: Zjednoczone Królestwo [ang] 
 FAO: Wyspecjalizowany System Profilów Krajów i Informacji [wybierz tematyczną 
bazę danych] [ang] 
o Departament Leśnictwa: Zjednoczone Królestwo [wybierz kraj w lewym 
górnym rogu strony] [ang] 
o Bezpieczeństwo Żywności: Zjednoczone Królestwo [ang] 
 OECD: Środowiskot: Zjednoczone Królestwo [ang] 
 Międzynarodowe Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemii: Anglia, Walia i Irlandia 
Północna [ang] 
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 Greenpeace: Greenpeace Zjednoczone Królestwo [ang] 
 
Informacje dotyczące polityki europejskiej i stosunków z Unią 
Europejską 
 
 Zjednoczone Królestwo: Biuro Spraw Zagranicznych i Wspólnot (FCO) [ang] 
o Zjednoczone Królestwo i Unia Europejska[ang] 
 Zjednoczone Królestwo: HM Skarb Państwa[ang] 
o Euro [zarchiwizowano w kwietniu 2010] [ang] 
o Polityka Zjednoczonego Królestwa w sprawie Unii Ekonomicznej i 
Monetarnej [zarchiwizowano w kwietniu 2010] [ang] 
o Europejskie reformy ekonomiczne [ang] 
o Europa 2020: Program Reform Narodowych w Zjednoczonym Królestwie 
2013[ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Departament ds. Biznesu, Innowacyjności i Umiejętności 
(BIS) [ang] 
o Zasięg polityki: Europa[ang] 
o Europejskie fundusze strukturalne i spójnościowe [archived March 2010] 
[ang] 
o Pomoce państwowe[ang] 
o UK Jednostka Szkolnictwa Wyższego (IU) [ang] 
o Europejska i Międzynarodowa sekcja nauki i innowacyjności 
[zarchiwizowano w lutym 2012] [ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Departament Społecznosci i Rządów Lokalnych 
o Miasta i regiony [zarchiwizowano w sierpniu 2010] [ang] 
 Europejska Siec Wiedzy Miejskiej (EUKN) [zarchiwizowano w maju 
2010 – obecnie w trakcie przegladu] [ang] 
 Europejskie Fundusze Rozwoju Regionalnego (ERDF) [zarchiwizowano 
w maju 2010 – obecnie w trakcie przegladu] [ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Departament Srodowiska, Zywnosci i Spraw Wiejskich 
(DEFRA) [ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Departament Pracy i Emerytur[ang] 
o Europejski Fundusz Spoleczny (ESF) w Anglii 2007-2013[ang] 
o Fundusze Europejskie[ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Irlandia Północna:  
o Biuro Premiera: Polityka Europejska i Koordynacja[ang] 
o Biuro Irlandii Polnocnej w Brukseli[ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Szkocja:  
o Parlament w Szkocji: Komitet Wspólpracy europejskiej i zewnetrznej[ang] 
o Biuro Wladzy Wykonawczej w Szkocji[ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Walia:  
o Rzad Walijski: Walia i Unia Europejska[ang] 
o Zgromadzenie Narodowe Walii: Komitet spraw wewnetrznych[ang] 
o Biuro komisji wuropejskiej w Walii[ang] 
 ESO: Znajdz wiecej zrodel informacji jna temat relacji europejskich z rzadem w 
Zjednoczonym Krolestwie oraz z przekazanymi rzadami w Irlandii Polnocnej, 
Szkocji I Walii w monizszym przewodniku EDC przewodnik[ang] 
 Unia Europejska: Kraje: Zjednoczone Królestwo w Unii Europejskiej[ang] 
 Komisja Europejska: 
o Reprezentacja Zjednoczonego Królestwa[ang] 
o Informacje o Unii Europejskiej w Zjednoczonym Krolestwie[ang] 
 Komisja Europejska: Europejska Siec Przedsiebiorcza: Zjednoczone 
Królestwo[ang] 
 Komisja Europejska: InfoRegio: Polityka spojnosci w Zjednoczonym 
Krolestwie[ang] 
 Komisja Europejska: RAPID [wybierz okres i dodaj GB do wyszukiwania 
kluczowego] [ang] 
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 Komisja Europejska: Sprawy ekonomiczne i finansowe: Zjednoczone 
Królestwo[ang] 
o Pakt stabilnosci i wzrostu[ang] 
o Programy stabilnosci i zbieznosci [wybierz kraj] [ang] 
o Zjednoczone Królestwo i waluta euro[ang] 
 Parlament Europejski: Biuro Informacyjne: 
o Zjednoczone Królestwo[ang] 
o Biuro w Edynburgu[ang] 
 Rzad Unii Europejskiej: Folder informacji publicznych[ang] 
 Europejski Bank Inwestycyjny: Podpisane kontrakty finansowe/pozyczki dla 
Zjuednoczonego Krolestwa[ang] 
 Organ Specjalnych Programow Europejskich: Program Pokoj IV: Przeglad[ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Biura dokumentacyjne UK i waluty euro[ang] 
 Rzad Europejski: Kraje Czlonkowskie: Zjednoczone Królestwo [ang] 
 OECD: Zjednoczone Królestwo i OECD[ang] 
 
Informacje dotyczące geografii i map 
 
 EUROPA: Funkcjonowanie Unii Europejskiej: Mapa Unii Europejskiej [wybierz 
mapę, a następnie kraj] [ang] 
 FAO: Profile krajów i systemy informacyjne map: Mapy krajów [ang] 
 Lonely Planet: Mapa Anglii [ang] 
 MapsOfWorld.com: mapy Zjednoczonego Królestwa [ang] 
 Uniwersytet w Teksasie: Perry Castañeda Biblioteka Kolekcji Map: Zjednoczone 
Królestwo [ang] 
 
Informacje dotyczące służby zdrowia 
 
 Zjednoczone Królestwo: Departament Zdrowia [ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Irlandia Północna: Departament Zdrowia, Usług 
Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego [ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Szkocja: Zdrowie i Opieka Społeczna [ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Walia: Zdrowie i Opieka Społeczna [ang] 
 EUROPA: Twoja Europa: Mieszkańcy: Zdrowie: Kontakty narodowe w 
Zjednoczonym Królestwie [ang] 
 Komisja Europejska: Zatrudnienie, Problemy społeczne i jednościowe: Opieka 
Społeczna w Unii Europejskiej [znajdź informacje na temat opieki społecznej w 
poszczególnych krajach] 
o Zdrowie i opieka długoterminowa [ang] 
o Ochrona społeczna w krajach członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiej 
strefy ekonomicznej: MISSOC – Obustronny system informacyjny ds. 
ochrony społecznej [ang] 
 Europejskie Centrum Monitorujące ds. Leków i Uzależnień (EMCDDA): 
o Przegląd sytuacyjny krajów: Zjednoczone Królestwo [ang] 
o Europejska baza danych leków Profile krajów [wybierz kraj] [ang] 
o Raporty narodowe w sprawie leków [ang] 
o Strategie narodowe [dokumenty i profile krajowe] [ang] 
o Legalna wyszukiwarka tekstowa [znajdź informacje na temat legalizacji 
leków w poszczególnych krajach] [ang] 
 OECD: Zdrowie: Zjednoczone Królestwo [ang] 
 Światowa Organizacja Zdrowia:  
o Informacje krajowe [ang] 
o Biuro regionalne dla Europy: Informacje krajowe [ang]u 
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Informacje dotyczące praw człowieka 
 
 Zjednoczone Królestwo: 
o Komisja Równości i Praw Europejskich [ang] 
o Brytyjski Instytut ds. Praw Człowieka [ang] 
 Rząd Europejski:  
o Komisja Europejska przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI): Raport 
krajowy [ang] 
o Komisja Europejska ds. Praw Człowieka: Zjednoczone Królestwo  [ang] 
 Komitet Europejski ds. Zapobiegania Torturom: State documents and visits [ang] 
 Rząd Europejski: Komisja Wenecka: Zjednoczone Królestwo [ang] 
 Europejski Sąd Praw Człowieka:  
o Fakty krajowe 1959-2010 [wybierz kraj] [ang] 
o Naruszenia artykułowe i stanowe 1959-2012 [ang] 
o Statystyki krajowe odnośnie wyroków 1959-2010 [ang] 
 Narody Zjednoczone: Biuro Głównej Komisji ds. Praw Człowieka Zjednoczone 
Królestwo [dokumenty i ratyfikacje] [ang] 
 Stany Zjednoczone:Departament Stanowy: 
o Raporty odnośnie Praw Człowieka 2014 [wybierz kraj] [ang] 
o Poprzednie wersje [ang] 
o Międzynarodowy raport odnośnie wolności wyznaniowej 2013 [ang] 
o Poprzednie wersje [ang] 
 Amnesty International: Indeks Krajowy [ang] 
 Human Rights Watch: Zjednoczone Królestwo [ang] 
 Reporters Without Borders: Wolność Informacji: Zjednoczone Królestwo [ang] 
 
Informacje dotyczące własności intelektualnej 
 
 Zjednoczone Królestwo: Biuro Właśności Intelektualnej w Zjednoczonym 
Królestwie [ang] 
 European Patent Office: Biuro Własności Intelektualnej w Zjednoczonym 
Królestwie [ang] 
 Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO): Kraje członkowskie: 
Zjednoczone Królestwo [ang] 
o Wyszukiwarka praw krajowych w sprawie własności intelektualnej (IP): 
WIPO Lex [wybierz kraj z listy] [ang] 
 IPmenu: Zjednoczone Królestwo [przewodnik do zasobów sieciowych w sprawie 
własności intelektualnej] [ang] 
 
Informacje dotyczące inwestycji 
 
 Zjednoczone Królestwo: Departament Handlu i Inwestycji w Zjednoczonym 
Królestwie 
 Zjednoczone Królestwo: Irlandia Północna: Inwestycje w Irlandii Północnej 
 Zjednoczone Królestwo: Szkocja: Szkocka organizacja rozwoju 
międzynarodowego 
 Zjednoczone Królestwo: Walia: Biznes i Ekonomia 
 OECD: Inwestycje: Zjednoczone Królestwo [ang] 
 OECD: Przemysł i przedsiębiorczość: Zjednoczone Królestwo [ang] 
 Stany Zjednoczone: Usługi Handlowe w Stanach Zjednoczonych: Biznes w 
Zjednoczonym Królestwie [ang] 
o Krajowy Przewodnik Handlowy [ang] 
 
Informacje dotyczące sprawiedliwości i spraw wewnętrznych 
 
 Zjednoczone Królestwo: Sprawy Wewnętrzne [ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Ministerstwo Sprawiedliwości [ang] 
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 Zjednoczone Królestwo: Irlandia Północna: Sądy i Trybunały [ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Szkocja: Prawo, Porządek i Bezpieczeństwo Społeczne 
[ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Walia: Sądy i Trybunały w Anglii i Walii [ang] 
 Komisja Europejska:  Europejska sieć sądownicza ds. Problemów społecznych I 
handlowych: Country information [ang] 
 Rząd Europejski:  
o Komisja Europejska ds. Prawnej Demokracji: Dokumenty w sprawie 
Zjednoczonego Królestwa [ang] 
o Grupy Stanowe przeciwko Korupcji (GRECO): Oceny [ang] 
 Sąd Europejski: Narodowe i międzynarodowe strony prawne [ang] 
 OECD: Przekupstwo i korupcja: Zjednoczone Królestwo [ang] 
 Stany Zjednoczone: Kongresowa Biblioteka Prawnicza: Zjednoczone Królestwo 
[ang] 
 Uniwersytet w Bern: Międzynarodowe prawo konstytucyjne: Kraje: Zjednoczone 
Królestwo [ang] 
 EUDO Obserwacje poczucia obywatelskiego: Polityka praw obywatelskich: 
Zjednoczone Królestwo [ang] 
 
Informacje dotyczące życia codziennego i pracy 
 
 Zjednoczone Królestwo: GOV.UK [Informacje i usługi rządowe] [ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Departament Pracy i Emerytur [ang] 
 Komisja Europejska: Zatrudnienie, Sprawy Społeczne: EURES: Życie i praca: 
Zjednoczone Królestwo [ang] 
 EUROPA: Twoja Europa: Biznes [znajdź informacje dotyczące poszczególnych 
praw członkowskich] [ang] 
 EurWORK: Europejskie Obserwatorium Życia Pracownika: Badanie narodowe: 
Zjednoczone Królestwo [ang] 
 JustLanded.com: Zjednoczone Królestwo [ang] 
 
Informacje dotyczące mediów 
 
 Zjednoczone Królestwo: Niezależny moderator i władza ds. Konkurencji dla 
przemysłu komunikacyjnego: OFcom [ang] 
 Europejska Unia Transmisyjna: Active Members [ang] 
 Europejskie Centrum Publicystyczne: Europejski Widok Medialny: Zjednoczone 
Królestwo [ang] 
 Europejskie Stowarzyszenie Publicystów Prasowych (ENPA): Newspapers on-line 
[ang] 
 ABYZ News Links: Europe Newspapers and News Media: Zjednoczone Królestwo 
[ang] 
 Guardian Newspaper Ltd: Przewodnik po wiadomościach światowych: Zjednoczone 
Królestwo [ang] 
 Newslink: Prasa Europejska: Zjednoczone Królestwo [ang] 
 Prasa On-Line:  
o Anglia A-K [ang] 
o Anglia L-Z [ang] 
o Walia [ang] 
 Radiomap: Radiostacje w Zjednoczonym Królestwie [ang] 
 
Informacje dotyczące polityki i wyborów 
 
 ESO: Zjednoczone Królestwo: Sytuacja Polityczna [ang] 
 ESO: Zjednoczone Królestwo: Sytuacja Polityczna: Wybory [ang] 
 Zjednoczone Królestwo: GOV.UK [Informacje i usługi rządowe] [ang] 
o A-Z narodowe departamenty rządowe [ang] 
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o Informacja na temat rządów w Irlandii Północnej, Szkocji i Walii [ang] 
o Unia Europejska [ang] 
 Zjednoczone Królestwo:  
o Parlament [ang] 
o Premier [ang] 
o Monarchia Brytyjska [ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Biuro ds. Zagranicznych i Wspólnot: Ambasady Brytyjskie 
za granicą [ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Irlandia Północna:  
o Władza Wykonawcza w Irlandii Północnej [ang] 
o Zgromadzenie Irlandii Północnej [ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Szkocja: 
o Władza Wykonawcza w Szkocji [ang] 
o Parlament w Szkocji [ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Walia:  
o Władza Wykonawcza w Walii [ang] 
o Narodowe Zgromadzenie w Walii  [ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Komisja Wyborcza [ang] 
 OECD: Zarządzenia publiczne: Zjednoczone Królestwo [ang] 
 OECD: Reformy regulacyjne: Zjednoczone Królestwo [ang] 
 Międzynarodowa Fundacja Systemów Wyborczych (IFES): Przewodnik Wyborczy: 
Zjednoczone Królestwo [ang] 
 Partie i wybory w Europie: Informacje krajowe [zobacz ‘Wielka Brytania’, ‘Irlandia 
Północna’, ‘Szkocja’, ‘Walia’] [ang] 
 Agor: Zasoby polityczne on-line: Zjednoczone Królestwo [ang] 
 Wikipedia: Polityka w Zjednoczonym Królestwie [ang] 
 Wikipedia: Wybory: Zjednoczone Królestwo [ang] 
 
Informacje dotyczące zarządzania publicznego 
 
 Zjednoczone Królestwo: GOV.UK [Informacje i usługi rządowe] 
 Zjednoczone Królestwo: Wydatki rządowe 
 Europa: Kraje Europejskie: Zjednoczone Królestwo 
 OECD: Zarządzanie publiczne: Zjednoczone Królestwo  
 EPSI: Europejska Platforma Informacyjna ds. Sektoru Publicznego: Szukaj 
[wybierz kraj lub katalog] 
 
Informacje dotyczące badań i rozwoju 
 
 Zjednoczone Królestwo: Badania i rozwój 
 Zjednoczone Królestwo: Biuro nauki 
 Zjednoczone Królestwo: Departament Biznesu, Innowacyjności i Umiejętności 
 Komisja Europejska: CORDIS: Badania Społeczne i Rozwój – serwis informacyjny: 
o Bariery badań i rozwoju: wyszukiwarka na bazie mapy 
o Zjednoczone Królestwo 
 Komisja Europejska: Badania i Innowacyjność:  
o Horizon 2020  
o Europejski obszar badawczy 2014 [kliknij na mapę by wybrać kraj] 
 Komisja Europejska: Unia Innowacyjności: 
o Wydajność Badań i Innowacyjności e Zjednoczonym Królestwie 2014  
 Badanie Regionów Europejskich & Sieć Innowacyjności (ERRIN): Zjednoczone 
Królestwo  
 OECD: Innowacyjność: Zjednoczone Królestwo 
 OECD: Nauka i Technologia: Zjednoczone Królestwo 
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Informacje regionalne 
 
 Zjednoczone Królestwo: 
o Regiony [zarchiwizowano 2012] [ang] 
o Wspólnoty i Lokalne Samorządy [ang] 
o Planowanie [ang] 
 Komisja Europejska: Eurostat: Regiony [ang] 
 Komitet Regionalny: 
o Zjednoczone Królestwo: Linki Regionalne [ang] 
o Dane kontaktowe do biur regionalnych w Brukseli [ang] 
 Zgromadzenie Regionów Europy: AER Regiony: Członkowie [ang] 
 Badanie Regionów Narodowych & Sieć Innowacyjności (ERRIN): Zjednoczone 
Królestwo [ang] 
 Rząd Europejski: Kongres władz lokalnych i regionalnych: Delegacje narodowe: 
Zjednoczone Królestwo [ang] 
 OECD: Rozwój regionalny, wiejski i miejski: Zjednoczone Królestwo [ang] 
 
 Anglia 
Anglia, w przeciwieństwie do Irlandii Północnej, Szkocji czy Walii, nie ma 
samorządowej struktury regionalnej. Odbywały się jednak liczne dyskusje w 
sprawie wprowadzenia pewnej formy rządow na tym poziomie lub na poziomie 
podregionów na terenie Anglii. 
 
W roku 1994 utworzono Siec Biur Samorządowych by w pewien sposób połączyć 
wszelkie pojedyncze, regionalne departamenty rządu centralnego i w ten sposób 
świadczyć urząd bardziej wydajny i zintegrowany. Sieć Biur Samorządowych 
działała na skalę trzynastu departamentów rządu centralnego. Do jej obowiązków 
należało wprowadzanie taktyk i programów dyplomatycznych (włączając te na 
skalę Europejską), nadzorowanie i zgłaszanie priorytetów lokalnych oraz 
odpowiadanie na potrzeby obywatelskie. 
 
Jako część rządowego zobowiązania z czerwca 2010 roku, które miało na celu 
przywrócenie lokalnej zdecentralizowanej formy władzy oraz wycofanie 
samorządow regionalnych, Ministrowie ogłosili abolicje Biura Samorządowego w 
Londynie i ponowne rozpatrzenie sprawy abolicji pozostałych biur samorządowych. 
22 lipca 2010, Rząd Brytyjski ogłosil że zamierza znieść pozostałych osiem Biur 
Samorządowych. 
 
W czerwcu tego roku, rząd oglosił również plan zniesienia Agencji Rozwoju 
Regionalnego (angielskie RDA) i wsparcia utworzenia Lokalnych Spółek 
Ekonomicznych, tak by działały one jeszcze przed końcem marca 2012 roku. 
Zaznaczono również że niektóre funkcje Agencji Rozwoju Regionalnego będą 
kontynuowane na poziomie narodowym. Rząd Zjednoczonego Królestwa 
opublikował również jesienią 2010 plan ustawy „Rozwoj lokalny: odkrywanie 
potencjałów regionalnych” który definiował plan na przyszłe działania instutucji. 
Artykuł Biblioteki Izby Gmin pt. „Abolicja Samorządów Regionalnych” (2013) 
stanowi źrodło dokładniejszych informacji dotyczących dezycji rządu. 
 
Wiosną 2012 roku [ang] działało już trzydzieści dziewięć zatwierdzonych 
Lokalnych Spółek Ekonomicznych(LEPs) [ang] na terenie Anglii. Niektórzy 
postrzegali je jako pierwszy krok do ponownego funkcjonowania angielskich 
regionów. W lutym 2015 roku na terenie kraju zdefiniowane już były 24 lokalne 
Strefy Ekonomiczne. [ang] 
 
Wprowadzenie większej odpowiedzialności i upowaznież dla rządow w Irlandii 
Północnej, Szkocji i Walii (jak i referendum na temat szkockiej niepodległości) 
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ożwiły debatę na temat ustanowienia większych wpływów regionalnych na terenie 
Anglii. Więcej informacji na ten temat na stronie ESO.[ang] 
 
Struktura lokalnych samorządow w Anglii wyjaśniona jest w przewodniku  [ang] 
Biblioteki Izby Gmin, obublikowanym w lutym 2015 roku. 
 
 
 Irlandia Północna 
o Organ wykonawczy Irlandii Północnej [ang] 
o Zgromadzenie Irlandii Północnej  [ang] 
 Biuro Ministerstwa [ang] 
 Raport w sprawie rozważnenia względów europejskich (2010) [ang] 
o Specjalne Podmioty Programowe w Unii Europejskiej [ang] 
o Zjednoczone Królestwo: Biuro Irlandii Północnej [ang] 
 
 Szkocja 
Referendum w sprawie niepodległości Szkocji z dnia 18 września 2014 roku 
wykazało że większość mieszkańców jest przeciwko odłączeniu Szkocji od 
Zjednoczonego Królestwa. Różnica w głosach była jednak nieznaczna biorąc pod 
uwagę 2,001,926 (55.3%) głosujących przeciw i 1,617,989 (44.7%) głosujących 
za ustanowieniem niepodległości.  
 
o Rząd Szkocji [ang] 
 Europa [ang] 
 Plan akcji w sprawie zobowiązań europejskich (strona zarchiwizowana, 
plan akcji z roku 2015) [ang] 
 Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne [ang] 
 Partnerstwo Europejskie Szkocji Południowej [ang] 
 Partnerstwo Europejskie Szkocji Wschodniej [ang] 
o Parlament w Szkocji [ang] 
 Komitet kontaktów europejskich i zewnętrznych [ang] 
o Konwencja szkockich władz lokalnych (COSLA) [ang] 
o Zjednoczone Królestwo: Biuro w Szkocji [ang] 
o Znajdź więcej informacji na temat referendum w sprawie niepodległości 
Szkocji z 2014 roku w bazie danych ESO [ang] 
 
 Walia 
o Zgromaczenie Walijskie[ang] 
 Tematy[ang]Europa 
 Walia a Unia Europejska: Rzad Walijski – Strategia Unijna (Maj 2012) 
[ang] 
 Biuro Funduszow w Walii[ang] 
o Walijskie Zgromadzenie Narodowe[ang] 
 Biuro badan: Europa[ang] 
 Europa ma znaczenie[ang] 
 Europa: Aktualizacje[ang] 
o Stowarzyszenie Walijskiej Wladzy Lokalnej[ang] 
 WLGA i Europa[ang] 
o Cardiff EDC[ang] 
 Walia a Europa[ang] 
o Zjednoczone Królestwo: Biuro w Walii[ang] 
 
Informacje dotyczące opieki społecznej 
 
 Zjednoczone Królestwo: Departament Pracy i Emerytur [ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Irlandia Północna: Departament Rozwoju Społecznego 
[ang] 
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 Zjednoczone Królestwo: Szkocja: Ludzie i Społeczeństwo [ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Walia: Ludzie i wspólnowy [ang] 
 Komisja Europejska: Zatrudnienie, Sprawy Społeczne: Ochrona społeczna w Unii 
Europejskiej  [znajdź informacje odnośnie poszczególnych krajów] 
o Emerytury [ang] 
o Opieka długoterminowa [ang] 
 Komisja Europejska: Systemy opieki społecznejw krajach członkowskich Unii 
Europejskiej i Europejskiej Strefy Ekonomicznej: MISSOC – Obustronne  
[ang]informacje na temat systemów opieki społecznej [ang] 
 Rząd Europy – dział społeczny: Fakty krajowe: Zjednoczone Królestwo [ang] 
 OECD: Ubezpieczenie i emerytury: Zjednoczone Królestwo [ang] 
 OECD: Problemy społeczne: Zjednoczone Królestwo [ang] 
 UNICEF: Informacje krajowe: Zjednoczone Królestwo [ang] 
 Stany Zjednoczone: SSA: Programy ochrony społecznej na całym świecie 
Zjednoczone Królestwo [2010-2011] [ang] 
 
Informacje dotyczące statystyk 
 
 Zjednoczone Królestwo: Biuro ds. Statystyk Narodowych (ONS) [ang] 
 Zjednoczone Królestwo:  
o Statystyki Narodowe w Zjednoczonym Królestwie [ang] 
o UK snapshot [zarchiwizowano w styczniu 2011] [ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Irlandia Północna: Agencja Statystyki i Badań [ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Władza wykonawcza w Szkocji: Statystyki [ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Rząd Walijski: Statystyki i Badania [ang] 
 Eurostat: Profile krajów: Zjednoczone Królestwo [wybór z listy] [ang] 
o Eurostat: Europa w liczbach [ang] 
o Eurostat: Regiony  [ang] 
 OECD: Profile Statystyczne Krajów: Statystyki Zjednoczonego Królestwa [ang] 
 UNESCO: Instytut Statystyczny: Profile krajowe i regionalne: Zjednoczone 
Królestwo [ang] 
 Narody Zjednoczone: Podział statystyczny: Profile krajów tysiąclecia [wybierz 
kraj] [ang] 
 Narody Zjednoczone: Europejska Komisja Ekonomiczna Narodów Zjednoczonych 
(UNECE): Przegląd statystyczny Zjednoczonego Królestwa [ang] 
 Bank Krajowy: Kluczowe dane i statystyki: Zjednoczone Królestwo [ang] 
 NationMaster: Narody Świata: Statystyki: Zjednoczone Królestwo [ang] 
 Konsorcjum Archiwów Danych ds. Europejskich Nauk Społecznych CESSDA 
Katalog [wyszukiwarka] [ang] 
 
Informacje dotyczące turystyki 
 
 Zjednoczone Królestwo: Brytyjska Władza Turystyczna [ang] 
 Zjednoczone Królestwo: England: Angielski Zarząd Turystyczny [ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Irlandia Północna: Zarząd Turystyczny Irlandii Północnej 
[ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Szkocja: Narodowy Zarząd Turystyczny w Szkocji [ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Walia: Zarząd Turystyczny w Walii [ang] 
 Guardian Newspaper Ltd: Podróże: Zjednoczone Królestwo [ang] 
 The Telegraph: Cele: Zjednoczone Królestwo [ang] 
 Lonely Planet: Zjednoczone Królestwo [ang] 
 TripAdvisor: Turystyka Europejska: Zjednoczone Królestwo [ang] 
 Przewodniki: 
o Anglia [ang] 
o Szkocja [ang] 
o Walia [ang] 
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Informacje dotyczące transportu 
 
 Zjednoczone Królestwo: Departament Transportu[ang] 
 Zjednoczone Królestwo: 
o Brytyjskie Lotnictwo[ang] 
o Koleje Narodowe[ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Irlandia Północna: Rozwój Regionalny[ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Szkocja: Transport w Szkocji[ang] 
 Zjednoczone Królestwo: Walia: Transport[ang] 
 Komisja Europejska: Mobilność i Transport: 
o Transport Unii Europejskiej w Liczbach: Statystyki (2015) [ang] 
o Bespieczeństwo na drogach w Zjednoczonym Królestwie [ang] 
 Wikipedia: Transport: Zjednoczone Królestwo[ang] 
 
Informacje dotyczące pogody 
 
 Zjednoczone Królestwo: Narodowa Agencja Meteorologiczna: Biuro 
Meteorologiczne[ang] 
 BBC Centrum pogodowe: Przewodnik klimatyczny i pięciodniowa prognoza 
pogody: Zjednoczone Królestwo[ang] 
 Światowa Organizacja Meteorologiczna: Światowe Usługi Informacyjne: 
Zjednoczone Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 
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